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1 Director Grupo de Investigación
NIDE. Universidad Distrital Fran-
cisco José de Caldas.
2 Investigador Grupo NIDE.
3 Investigador Grupo NIDE.
4 Investigadora Grupo NIDE.
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1 SÁNCHEZ, Alber; SIABATO, Willington. Et al. Revista INGENIERIA, Modelo
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2002, p 65.
2 JOHNSTON Kevin. Et al. Using ArcGIS™ Geostatistical Analyst, GIS by
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3 Interpolador exacto, es aquel que da un valor de predicción igual a la muestra
en el mismo punto de toma de la medición.
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Los parámetros de modelamiento del semivariograma son
Nugget, Sill y Range.
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Figura No. 1. Parametros de semivariograma.
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La figura muestra las etapas típicas de un estudio
geoestadístico. El proceso se debe repetir en varias ocasiones
cambiando los parámetros, obteniendo resultados diferentes
para finalmente compararlos y seleccionar la mejor estimación.
Figura No. 2. Diagrama resumen para implementación
del proceso geoestadístico.
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La figura 3 compara la distribución de PM10 para el
24 y 26 de Abril de 2000 y 2001 respectivamente a la
misma hora de toma de muestra.
Figura No. 3. Comparación entre 24 de Abril de 2000 y 26 de
Abril de 2001 según sus estadísticas básicas.
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La figura 4 compara la distribución de PM10 para el 13 de
Febrero de 2001 y 15 de Febrero de 2002 respectivamente a la
misma hora de toma de muestra (14:00).
Figura No. 4. Comparación entre 13 de Febrero de 2001 y 15 de
Febrero de 2002 según sus estadísticas básicas.
La figura 5 muestra el comportamiento y distribución de PM10
del 15 de Febrero de 2002 para Bogota DC.
Figura No. 5. Mapa de estimación según kriging para el día 15
de Febrero de 2002 para las 14:00.
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La figura 6 muestra el comportamiento y distribución de
PM10 del 15 de Febrero de 2002 para Bogota DC.
Figura No. 6. Mapa de estimación según Distancia Inversa
para el día 15 de Febrero de 2002 para las 14:00.
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La figura 7 muestra el comportamiento y distribución
de PM10 del 15 de Febrero de 2001 para Bogota DC.
Figura No. 7. Mapa de estimación según kriging para
el día 13 de Febrero de 2001 para las 14:00.
La figura 8 muestra el comportamiento y distribución de PM10
del 15 de Febrero de 2001 para Bogota DC.
Figura No. 8. Mapa de estimación según Distancia Inversa
para el día 13 de Febrero de 2001 para las 14:00.
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